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ABSTRACT 
Yoga Ageng Kusuma/A510140109. INTERNAL SCHOOL CERTIFICATION AS 
THE STRATEGY OF TEACHER PROFESSIONALISM DEVELOPMENT IN 
ISLAMIC BASED SCHOOL NUR HIDAYAH SURAKARTA. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Maret, 2018. 
 
This study aims to determine 1) the influence of internal certification of schools 
on the professionalism of teachers, 2) the implementation of internal certification of 
schools in Nur Hidayah Primary School Surakarta, 3) Strategy of Teacher 
Professionalism Development at SDIT Nur Hidayah Surakarta. This research used 
descriptive qualitative method as a type of research. The data sources in this research 
are the Head of School Internal Certification Executive (BPH) for Education, 
Headmaster, and Class Teachers by using data collecting technique through 
interview, observation, and documentation. The validity of this research using 
triangulation method and source triangulation. The data were analyzed interactively 
consisting of data collection, data reduction, data presentation, conclusion and 
verification. Based on the data that were found, then the researcher described and 
analyzed. The researcher conclude that 1) School Internal Certification greatly affects 
the professionalism of teachers in terms of teaching in the classroom, 2) the 
implementation of internal certification in travel through the path of PLPG conducted 
in the foundation nur hidayah for 3 days with various activities, 3) From a variety of 
Strategies for Teacher Professional Development, only a few are carried out 
Keywords: School Internal Certification, Teacher Professionalism Development    
Strategy 
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ABSTRAK 
Yoga Ageng Kusuma/A510140109. SERTIFIKASI INTERNAL SEKOLAH 
SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU DI 
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NUR HIDAYAH SURAKARTA. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Maret, 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pengaruh sertifikasi internal 
terhadap profesionalisme guru, 2) pelaksanaan sertifikasi internal sekolah di SDIT 
Nur Hidayah Surakarta, 3) Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru di SDIT 
Nur Hidayah Surakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah Ketua Pelaksana Sertifikasi Internal Sekolah BPH 
(Badan Pelaksana Harian) Bidang Pendidikan, Kepala Sekolah, dan Guru Kelas 
dengan menggunkana teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Keabsahan penelitian ini menggunakan trianggulasi metode dan 
trianggulasi sumber. Data dianalisis secara interaktif yang terdiri dari pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan 
data yang di peroleh, kemudian dideskripsikan dan dianalisis. Penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa 1) Sertifikasi Internal Sekolah sangat mempengaruhi 
keprofesionalisme guru dalam hal mengajar di dalam kelas, 2) pelaksanaan sertifikasi 
internal di tempuh melalui jalur PLPG yang dilaksanakan di yayasan nur hidayah 
selama 3 hari dengan berbagai macam kegiatan, 3) Dari berbagai macam Strategi 
Pengembangan Profesionalisme Guru terdapat strategi yang tidak di laksanakan di 
sekolah tersebut yaitu belajar jarak jauh model ini hanya dilakukan di tempat 
terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan. 
 
Kata Kunci : Sertifikasi Internal Sekolah, Strategi Pengembangan Profesionalisme 
guru 
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